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X-c* vIsltet del Ox-etn "\71slr al .Adir 
El lito Comisario feo ayer so visita a los Centros civiles 
La gran obra que realiza el conde 
de Jordana 
cía de la clase de la profesora remos en varios art ículos. 
Sanz Martínez. El Alto Comisario felicit 
muy cordialmente al ingenie-! ^ 
JEI 6ran Visir habla a los cabile-
V.n ej Matadero fué recibido ro señor Urzaiz por sus aoa- ños de las ventajas del progreso 
por el veterinario don Félix bados y modernos provectos , 
El día de ayer, lo dedicó él Ha entablado provechosas Gordillo recorriendo todas l is 'pue una vez realizados dará a En ^ tarde de ayer visita* Se han empleado muchos 
¡lustre conde de Jordana a reí- conversaciones con comercian dependencias del mismo. Larache una gran importancia ron ^ hermosa finca del Adir;millone^ para esta obra que 
|ar una detenida visita de ins tes e industriales españoles J Desde el faro, contempló el' Otras visitas realizó el con- el Gran Vsir Ben Azuz, el Baja Dios ha de bendecir y que re-
pección a los centros civiles de israelitas y musulmanes. 'conde de Jordana el soberbio de de Jordana como la (Jasare la ciudad, Sidi Mohamed dunda en beneficio de todos, 
la plaza- Ha recorrido todas las t ic- panorama de Larache y conll- del Niño, Cárcel indígena y Es Fadel Ben Yaich, el cadi delj El ex ministro señor Pérez 
L'na visita tan provechosa, rras que han sido roturadas nuó visitando la enfermería in- cuelas Hispano-Arabe que por Almotacén, varios notables de Caballero, dijo dirigiéndose a 
lan necesana para el porvenir para el cultivo. dígena donde fué recibido por su importancia nos ocupare- la población y el Bajá de A l - los que le escuchaban: 
de Larache, que solo la autori- Ha escuchado a los colot ot \os doctores Teresa y Tourné. mos otros días ya que una in - ' c áza r El Melali. | Aquí se reproduce la histo-
dad de tan prestigosa figura, en sus peticiones y siempre Después de recorrer le en- formación periodíst ica no po-' Acompañaba al Gran Visir toria de vuestros antepasados 
podría realizar. con los directores de los ser- fermería indígena, local in - demos Exponer nuestros j u i - el jefe de In terpre tac ión don los que poblaron Valencia, y 
Proyectos que fueron estu- vicos de ese gran organismo adecuado a este fin, pero pul- cios sobre el alcance que hanlEmilio Tubau. jbuena prueba de ello son estas 
diados por notables ingenieros de la Alta Comisaría ha ido re- cr0 y atendido, el Alto Comi^ tenido las visitas realizadasl En el Adir fué recibido po^barracas al estilo de aquel 
yque habían sido relegados al solviendo sobre el terreno cor. gario visitó.el Dispensario Mc-'ayer por el ilustre conde dejos opulentos banqueros don país. 
odioso trámite fueron ayer ad- un sentido práct ico, con un dico, donde es recibido por el Jordana y que digno final haii^gnaci0 Y don Alfredo Bauer. Permitidme señor Gran V i -
mirados por e l conde de Jor- rotundo conocimiento do lo doctor Seguí, que le informa tenido en la Cámara de Co-jel excelentísimo señor duque sr—dijo el señor Pérez Caba-
mercio donde fue pronunciac'o 
el siguiente discurso. 
Excelentís imo Señor : 
Si siempre fué motivo de 
daña, proyectos que acaso sean que disponía y con una íé tan de la organización y misión 
dentro de algún tiempo risue- extraordinaria en el ventu'ose qUe desempeña en la pía™, el 
ñas realidades, inagotoMes porvenir de la zona, que solo centro benéfico, 
fuentes de trabajo, de vida, y la figura tan autorizada en En el Hospital Civil, es re-
de florecimiento para esta ciu- cuestiones marroquíes como el cibido el Alto Comisario por gran júbi lo y honor para esta 
dad, tan necesaria.de excelen - conde de Jordana puede n í r - el doctor Teresa, que le infor- 'Corporación recibir visitas d 
(es servicios y comunicacio.-os huirse la gran responsabilidad ma de su funcionamiento ylautoridades o Directores de h 
dada su capitalidad de región que sobre él pesa en estos bis donde el Alto Comisario obser acción protectora de España ( 
y fronteriza a otro protectora- tóricos momentos en los rj 3 va un gran desvelo y un traba-jen Marruecos, el de hoy, en'de cabileños del Sahel. !que han venido a saludar al 
do. La actividad, la energía, la la zona del protectorado es. a jo digno de elogio, por lo que que tenemos la honra de re- | El Gran Visir con sus acom Majzen en vuestra persona, 
organización y el profundo co- ñol empieza a sufrir una W n s no oculta su satisfacción y así cibir la de V. E., no tiene 11- pañantes hicieron un detenido El Gran Visir contestó al 
nocimiento que tiene de lo que formación tan intensa debido a se \0 hace sabré al doctor Te- mites, porque V. E. encarna recorrido por los establos y señor Pérez Caballero dicién-
de Baena, el excelentísimo se- llero—que como recuerdo de 
ñor don Juan Pérez Caballé- vuestro paso por esta Granj.i 
ro, el administrador de la fin- en la que hemos de poner todo 
ca don José Pérez Caballero nuestro amor para el mayor 
el ingeniero señor Arrue. el éxito del honor de España y 
coronel de Intervenciones De para bien de los musulmanes 
Benito, el teniente coronel Pe que esta compañía ofrezca va 
ña y un numeros ís imo grupo rios toros a estos cabileños 
es un plan de colonización a la formidable organización que resa. 
desarrollar en la zona del p r o v e í Alto Comisario va haciendo 
fectorado español, hacen del de los múlt iples servicios que 
nuestra más elevada autoridad cuadras admirando los gana- dolé : "No hay necesidad do 
en la Zona y el más alto con- dos. ¡regalos, puesto que mayor es 
En la nueva iglesia en cons- tiastado prestigio africanistaj Terminada la visita el Gran el de la enseñanza que de vos-
ilustre conde de Casa Jordana abarca la complicada obra del t rucción el conde de Jordana de que España puede ufanarse. Visir se dirigió a los indígenas otros se adquiere y que ha de 
el hombre que necesitaba Ma- protectorado en el orden emi-
rruecos. nentemente civil . 
El caudillo de estas legiones 
el ingeniero señor 
Todas las ciudades confian'contratista señor Ros 
se informa detalladamente por ̂ Aceptad Excelentís imo Señor, diciéndoles 
i Cabileños! 
ser su tesoro en el porvenir. 
Permtidme que agregue que Trzaiz y el.el respetuoso saludo de bien- ¡( 
ssell, del venida que os dirige la Cá-; Ya habéis visto lo hecho v os'estos campos fueron regados 
i • • i 
de soldados civiles que espe- ciegamente en el conde de Jo." estado de las obras y fondos^ara de Comercio, Industria, dará idea de lo que aún puede con sangre generosa y que es--
rahan al estratega que orienta daña y si su misión es ve r i a - que existen para proseguir la, Navegación y Agricultura de hacerse. ta flor ha brotado de ellos 
do por un vasto plan de ba'alla, deramente ardua y difci l , justo const rucción 
llegará a encauzar la venda- es que protectores y protegí 
dera obra del protectorado dos le prestemos con decisión 
Seis días pe rmanecerá en y sacrificio cuanto exija d3 
esta región el Alto Comisario nuestro patriotismo y de nues-
y en las visitas que ha re iU- tra obligación de colabora1' er 
wdo a Arcila y Larache, no la gran obra de coloniaz-jiñi 
ta quedado un centro que r u que va a realizar en el pro'ec-
isitara. Itectorado. 
Y sería ingrato—dijo d i r i -
giéndose al coronel De Benito 
Las visita? que realizó ayer 
el Alto Comisario 
LA ENSEÑANZA A las ocho de la mañana do 
ayer acompañado del cónsul 
^ España don Eduardo Va/ 
quez Perrer y del séquito rl,/. 
Comisario recorrió el mor 
Ca(1o actual donde apreció la 
Esta es una de las misi .ne. 
que el conde de Jordana quie-
re estudiar detenidamente. 
A la infancia hispano-he 
Larache que ostenta la repre-, Todo ello por vosotros, y 
sentación de toda la fuerza, que por'vuestro bien y beneficio. 
Son también visitadas his ^ ^ a la voz del ^abajo y ]a Responded vosotros con vues'y oficiales que le acompaña-
nuevas oficinas de Correos y |producción y que tiene fé ciega tra ayuda y facilitaréis la obra, ban—si al ver estos uniformes 
en V. E. porque está segura de Lo que os he ido diciendo'militares no les dedicara un 
que la obra de protectorado, desde Te tuán por m i paso a tra elogio y un saludo, pues su va 
que ya se levanta sobre los fir-vés de las cahitas, respecto a lor, desinterés y abne£?aeV.ii 
mes cimientos de la paz alean- la adopción del sistema nuevo han sido el origen de 
zada por nuestro glorioso ejér en la agricultura, lo véis aho- na obra de civi l iza^ 
cito con las armas de la guerra ra, con vuestros propios cjos.j Sin llegar a la paz, r 
llegará a su máximo esplendor Nada tengo que explicaros, hubiera sido posible. PermitiUt 
bajo el sabio mando de V.E. d i - Solo sí deciros para que me- me que dedique un r e c a e r á ^ 
ció de la avenida Reina Vic 
toria del que es autor del pro-
yecto el notable arquitecto se-
ñor Larrucea. 
El conde de Jordana se la-
menta de que estas oficinas no 
presten ya servicio. 
Se quitan los obstáculos que 
retrasaban la implantación de 
tan importantes servicios y en 
plazo breve será abierto al pü 
blico nuestro flamante edifi -
ció. 
rigiendo âs armas del trabajo 
Este recinto os recibe, Ex 
celent ís imo Señor, con once 
años de vida mar roqu í : mu-
chísimos de nuestros asocia-
jor entendáis , que si antes comal fallecido general Jordana. 
vuestros medios ganabáis un padre del actual cuya vida fué 
duro, con los nuevos procedí- abreviada por los sufrimientos 
mientes ganaréis cien. 
Uniros a ellos. 
Nada tiene que ver la reli 
que le ocasionaron sus desve-
los en pro de la zona y que hoy 
son continuados por el ilustre ¡dos llevan más tiempo de re 
Después de visitar el edi- s¡detlcia en la zona; otros na gión con esto, por el contra- conde de Jordana nuestro grai í 
ficio que se construye pora cjmos en ej y siempre es rio, nuestra religión os obliga Alto Comisario Que Dios vo .ga 
Obras Públ icas el conde de Jor tuVjmos anhelando que termi- a aprender para sacar mayor siempre en ayuda de S. M. e l 
daña honra con su presencie. nara ja acci¿n de la guerra y-beneficio del campo y llevar Rey de la nacici: • -
l i c i ó n para bien del oraato'la con gran afecto e interés el estudio fotográfico d^l no- comenzara ia era de la paz mayor comodidad y mejor o l i - y de mi amo y ser 
^blico y la salubridad en ge-'ya que han de ser ellos los que table artista Antonio^ Gaynan Llega hoy este moment0 y \a mentó a vuestros bogare*. Hassan ben Ismael. 
neral. 
en 
h S K T ? - 0 en ' " " ' ' i ^ E n e l G r u p o Escolar fué r e - > 
6or t " f '"^"T'0 ,"6 cbido por el subdirector señor "-•zaiz le informo de los 
el mañana prosigan la obra donde se obtienen varias foto- esperanza cristaliza en reali- El Gran Visir siguió hablan-
que nosotros inciamos. grafías del Alto Comisario y dad tan lisonjera y firme que do a los cabileños acerca de 
^jos re'ali^doTy^ \ 7 o h Z * 
que aün queda por ultimai*. 
Terminado este impo •t" ú ' 
j ra nr i mi n acto el chej del aduar del \ d i r 
si a lgún resquicio de duda pu- los sindicatos,explicándoles su obsequió con un te al Gran V i 
El gran fotógrafo Gavilán ^iera quedar, ha desaparecido organización y funcionamiento sir y demás invitados, 
agradece, la atención que le ha compietamente al saberse que y de ese modo como ellos-tam El Gran Visir y pers íwal i -
Visitó la clase del profesor 'disPensaíl0 el Alt? GomisfJMOjV. E. era la persona designada bién podrán adquirir maquina • dades musulmanas que le acom 
- 1 D . i ^ i o n m i i p n niriió al visitar su estudio. rar el Gobierno de S. M. para ria y otros elementos para ha- pañaban regresaron del \ á \ t 
señor Falencia a quien JUUMJ » . i i i» !• « « i , . 
t-1 Delegado General acciden detalles sobre la enseñanza que' En la Junta de Serívicios Lo dirigirnos. cer producir la tierra. muy satisfechos de las aten* 
* d ^ Teodomiro Aguilar , Se daba a los n iños v dijo quezales es recibido el conde de El Comercio y la indus tm La riqueza del m u n d o ^ s i - Ciones que allí les habia á h * 
J cuenta al conde de Jorda había que inculcarse con su-'jordana por el presidente Í3ajá de Larache, Excelentísimo se - guió diciendo el Gran Visir es pensado el Consejo de AdmU 
í L V0S gastos ^ e lleva oca Dremo interés el amor a Espa-'de la ciudad, vícepresidonte. ñor. está pasando horas de ver la agricultura. nistración de la poderosa OonV^ 
Onados el mercado, gasto, ex ññ a su historia v a sus hom señor cónsul de España, seere dadora crisis. Por separado y A l terminar la guerra siguió pañía Agrícola del hxmi* 
H debido también a las bres dato este muy destacado tario don Alfonso Gallego, vo- para no molestar la atención la paz y la paz exige que lodos, 
int ! ! ref0rmas que se han ¡do en estos territorios de p r ^ - o - « c a l e s señores don Angel (lar- de V. E. con su lectura, os ex-Jaboremos por el progreso y; 
v ro^eiendo al primer pro- torado 'c ía de Castro, don José Torres ponemos nuestras necesidades que para todos sea MI) br.. si A v 
que se trazó 
B El Alto 
examen Aspe, y don Menahem Abeca- y fiando en que V. E. las acó-(c ió . 
hcacion \ eXa^~»"gig.T]¿genljBro don León Ur- jera con su habtual interés yj 
' l 7 t o Comisario decidió realizado ante el Alto Comisa-Bis; i 
nesle asunto quede solucio- rio, éste regaló a los niños Ma^zaiz: 
u eu bWn K Delirado con y 
Se venden k i- • • v-
' quero «Grav* 
cajero don Lázaro Alar- carino cuando se trata de lo-vuestro bien. encuentran 
demás funcionarios euro gít imas aspiraciones, terminn-j Estos cristianos tienen ^ ^ p l ^ V a de Ras Remei 
VparalSCr abierto al público 3 
0,que eomisionó de su setas a cada uno 
El ingeniero señor Urzaiz , lo más profundo de nuestra ¡hoy difícil es cosa de práctica, ' a ^ n t e de la Compañía A^eeu-
muestra al conde de Jordana alma: ¡Viva España! ¡Viva el Aprendiendo de ellos lo c o n t e r a «La Unión y El Fénix 
seguiréis. Por egoismo debéis Español. , don Manuel Arenas; 
hacerlo* ' ' 
> * * l u n u l l e C Í 0 SeñOT h < (IgUfeS P C i L u ' i t a r DI'L0 los provectos de urbanizacicn Rey! y ¡Viva nuestro Alto Co-
k i , , • «gen.ero señor Ur entre ^ J ™ ^ L r ^ e n ' r a l de lp9 que no, ocupa- mUar.o, Conde de J o r d m 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C» 
CQMPAGNIE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD AFiOSiSSSA FUNDADA 1877 
Capital lOOO.OOO.O-OO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: «3 .000 .000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas operaciones da Sanca, da Bolsa y da Mambla 
Cuentas de depósitos a vista y fljap 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipaies localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oarasponsalas an todo a! mundo 
COMPAÑIA TftASMEDITERRANgA 
Servicios España-Aírica-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
S A L I D A S D E : 
Barcelona los juevet 
Tarragona " viernes 
Valencia M doniirg 
Alicante . . . . . . . . , " lunes 
Cartagena " martes 





Cádiz " doming. 
Las Palmas , . " jueves 
Tenerife viernes 













Salidas de L&raohe para Cádii los días 2, 6f 11, 16 21 y S t 
La Valenciana 
Seívicio diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 





NOTr».— Los cochea de 
las 13 y 16 hor«s solo His-








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
Horas de salida 
^ O . l S y l é h s . 









OIreclo y sin pa 
ser por Tánger, 
9 horas. 
8, lC . Í ly30r13 
15 y 30. h f f 
y 19 h-sras 
? y30, § .11.13, 
•. 17 j 19bor r 
9.11,13 7 13 hs. 
Directo y sin pa 




























Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles ráni-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sert la y viceversa, y A'gedrss y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos de Africa 
6ran Hotel Restaurant España 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
taidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
BANCO E S P A D E CREDI. - Colchonería fspa-
— . • . . . ñola" 
Ponemos en conocimiento • ' • 
de los señores accionistas ele SlJCursa! en Arc¡|a> t ¡ e n d a d e l M 
las Obligaciones H i p o t e c a r t a » K ¿ ) r Meíin0ii y ^ AI,cázarf t i nd 
'^Sociedad Española de Gons-j del señor Martínez, 
trucciones Electro-Mecánicas ' pone cn coriOCimiSnto de su fi 
que a partir del día primero *ie;t¡Rgu¡da c.¡enteia qUe a partir c 
diciembre próximo, pagaremos; esta fecha hace gran en 
el cupón número 14 al P^cio artículof!) hac¡endo y tehaciehd 
de petas. 13^875 líquido po^ co}chonea a dümic¡ ¡a, coinó svi 
cupón. raismo abre y iimpii ¡anas con m 
*** quina o varada, siendo su e pe 
So pone en conocimiento cia'idad les colchones ¿e lujo. 
L o m p a n i lera! de 
rno en 
aportes y TlJ. 
Ilí-rrueccs 
de nuestros señores accionis 
tas que ha sido acordado el pa 
go del cupón número 55 dej 
nuestras acciones a partir de 
día primero de diciembre pró 
ximo y a razón de ptas. 11.68 
(once pesetas sesenta y ocho 
cén t imos) , líquido por cupón 
como complemento del ejercí 
ció 1927-1928. 
PASAJE GALLEGO 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical 
Farmacias y droguerías 
1'60 pesetas 
Dcmicilio social: Carretera dRdbat.—CssaU anca. 
Junta de Plaza y Guarnición de Larache 
J k . 131 V L X I O 1 O 
Necesitando adquirir esta Junta los aítículos que a continuación 
se relacionan para las atenciones del Parque de Intendencia de esta 
Plaza, se admiten proposiciones de 12'30 a 13 boras del día 14 del 
corriente, las que serán entregadas en las oficinas de la citada Junta, 
a la Comisión de turno nombrada i \ tal efecto. 
ILGENOI* EN L A K A C H I - : PL&gü D E 
servicios fijos diarios entre Tánger , Lan che, Rabat C« 
Mazapán, Saffi, Mogador, M;irr tkech, Fe , Mekinez an* 
Zem, Boujad, Tadía, Beni-Mellal, A'^adir, Taroud Utt1' 
Oudjda, Melil ay O r á n . r,t' 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende bilí 
en firme y con anticipación para cuakuier población délas ' fteS 
indican en el anterior itinerario. c'u, se 
Transportes de mercancías en general.—Seguros 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY* 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Punto a situar 
ARTICULOS U N I D A D LARACHE ARCILA 
Cebollas 

















El depósi to del 5 por too para poder concursar puede ha-
cerse todos los dias laborables de 11 a i3 horas en la Caja de 
Caudales del citado Establecimiento, hasta las i3 del día i3 
próximo. 
Los ar t ículos han de ser de producción nacional o fabrica-
dos en la zona del Protectorado Españo ' , siempre que las pr i-
meras materias empleadas sean de la misma o de la Península . 
El ar t ículo adjudicado p i ra situar en A ' c la ha de venir 
precisa uente envasado en sacos de 5o hi lógramos el 25 por 
loo de la cantidad adjudicada. 
Las muestras de harina de 6o kilos pára su panificación, 
pueden depositarse en el Parque de Intendencia hasta el día 
12, y las de chorizos, harina, vinagre y leche esterelizada, en 
triplicado ejemplar, h i n de quedar entregad s enlaSecieta-
ría tle la Justaj antes del dia 10, no admi t iéndose las que ven-
gan fuera del plazo citado. 
Los gastos de anuncios serán íati f ch ' s por los adjudica-
tarios, asi como también los anális is por los interesados res-
pectivos. 
Larache primero de Diciembre de I928. 
El Comandante Secretario. 
V.0 B.0 
El teniente coronel presidente, 
UNCETA. 
Banco Español de Crédito.-S A, 
• 1 1 • 1 • 
P&pital fOftiAl 50 mllionse Ú$ pesetai 
Qapital desembolsado 80.428.500 fesetfcg 
Reservas 30.290.448.2i 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrieatei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietori* 
Horas de Caja de 9 a 18 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 1928 
JES JS t o. o l o zr e JS 


















Cruces; Trenes 31. y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 














M. 33 M. 35 
.6,26 19,10 
7̂,55 \ 20,40 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en IB carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
VfERMOOTM 
Agentes depositarios: 
Jacob & Ssaac Laredu 
B O d C M D SUBARRCNDi^ 
TARIA DE TABACOS EN LA 
«OKA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Deposito en Teluán, L a -
«•ftí!-'}? Alímzarcnnvir Ar-
| ciia, Nador y Alhucema*. | 
"Q O Y A** 
Larache - Alcázar - S evilia 
GRANDES TALLERES DE 1M 
PRENTA CON MAQUINAS L i -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio : 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
ntonio Balaguer 
Depósito ds mitori&leB de eoasIyüQsión. Fáhricfc de baidoui 
hidráulicas. Maderas de todas alases, l i lerros. Chapas galvi* 
miadas. Labado de madera. Serería mecánica. Artíenlos 




Todo el Marruecos español y francés con automóvileB 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don 




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de 
José Pascual frente a la "Vinícola". Plasa de España. 
BodegasFran 
co Española 
Papel de carta blanco, color j 
y fileteado en estuche y carpe ^ 
-as de cinco cartas en "Goya 
LLOS MÜQRiS VINOS Di 
M1S4¡ 
DeposilftMoí Manuel Arena? 
Atenida Helns V i t o r i a 
i m á ' m m seriis" 
gn V W * * 
DIARIO MARROQUI 
-URSO QUE PRONUN-; misos subditos de su Rev y de 
tftOR BAUER AN'TE la 
í rü COMISARIO te 
Para el bienestar de los Ada 
£L ^T^gEÑOR nación y del Rev que les pro 
EL ALT0 g0MISARIÜ sen. 
He aq uí el interesante diL-cur ras, la Compañía Ag-rícola del 
EN EL GASINO ESPAÑOL 
UN GRAN BAILE E N HONOR 
DEL ALTO COrViaSARiO 
visitó el 
^ce len t í s imo señor : 
¿ieinigo V. E. y enemiga la elementos que su director ha'simo señor Alto Comisario 
A V I S O 
La Jefatura de Transpoites 
M litares de es a plaza, cele-
brará concur o a las i2 horas pronunció el Sr. Bauer Lucus ha establecido en estej El Gasino Español de Lnra 
* ^ : * t Á Adir. jaduar un Dispensario médico che organiza un gran baile ded j l día i5 de diciembre próxi-
quirúrgico dotado de aquellos gala en honor del ExceH-nlp move idero p. ra ádquis ic ión p. ra ádqi 
1 de v?rios arí ículos con destino 
oD3pañía Agrícola del Lucus, considerado no solo indispensa cual tendrá lugar el próximo a dicho servicio, 
¿ l a oratoria inútil, solo dos bles,, sino hasta simplemente domingo a las diez de la no " 
P0s el porqué de este acto, ante cia urgente y continuada al in-¡ Bril lantísima ha de re-altar de manirie: to en la expresada 
[odo sencillo y sencillo con la dígena y al obrero europeo y está fiesta que ha desperlado dependencia todo > los dias há 
gcncille2 de cuanto se realiza la dirección ha sido encomeuda Ün gran interés en el elemento biles y horas de 9 a í3 '3o . 
Lra obtener el bien ajeno, y da a quien tenía probadas ap- joven y oistnguidas familias de Lo que se tuce públ ico para 
«cto que hemos retrasado es- titudes nada frecuentes en el nuestra buena sociedad que se conocimiento de los que de-
jando nos honrara V. E. conejerccio de la Medicina y de proponen asistir a esíe baile seen concurrir. 
gU visita. jquien esperamos el celo, que con los clásicos mantones de1 Lnrache 29 de Noviembre de 
\ \ tomar posesión la casa natural en la juventud, exije. Manila. llgaS. 
señor, para explica- convenientes para una asisten- che. 
Les plif gos da condiciones y 
cantidades a contratar estaran 
Bauer de estos terenos del tan sagrado Sacerdocio. He-1 
Adir, como primera beneficid-jmos tenido muy en cuenta tanV 
ria qlie ^ (^ee^os' el enton- bién, para esta designación dei 
ceg teniente coronel jefe de^director del Dispensario, que, 
jag Intervenciones Militares de al nombrado para ello, y que 
Larache. don José Asensio, nos ya ejerce su funciones, fuera 
recomendó con el cariño qlie un especializado en las eefer-
¿1 ponía en cuanto se relac". na medades que azotes continuos 
ha con sus intervenidos, a los de la humanidad se han cebado 
DEL TORNEO DE BILLAR 
Anoche tuvo lugar la segiin-
da vuelta para el torneo de b i -
llar, tomando parlé los juga-
dores don Andrés Montie! y 
don Manuel Leyva, resuUmdo 
pm1 27 
£1 jefe de Transportes, 
A i N T O N l O P E Z Z I 
Su b a s t a 
Adamas, que así l lamó a los i n - especialmente en la raza l)ro" cap^iboL ^ SOglin^0 
flúzenas que habitaban en ese tegida depauperándola sensi-i ' J ,as' . 
llonces sus ferrónos. ¿ l e m e u t e . i M m ^ » as'st'o W . c r o s o 
Pocos meses después, siendo' He terminado señor : Aquí lo P ^ 1 ' 0 » Presenció con i n -
ra benenciario de esta finca l a ñ é i s las llaves de estas h n m i i - ' J ^ 8 <odo el desarpo110 do1 Par 
Compañía Agrícola del Lucus des viviendas, que hemos pro-j J . , . 
0¡ mujer, en un acto celebra-1 curado sean lo más conforta-1, Es,,i nocht,0 tomaran Papto 
i0 en la mayor intimidad, nos bles e higiénicas posibles. E n > S Senores Eí,P,n08a J' Borrc-
honró colocando la primera tregad cada una de ellas al 1 
piedra de este aduar que nos que creáis más digno de mejo-i 
encontramos y a la par se hon- rar sus condiciones materiales' 
raba ella, iniciando una obra de vida y ved en este acto, Ex-
que no significa otra cosa que celentísimo señor, una prueba 
un premio a los que supieron de la más insignificante reco-
ser fíeles a su FTey, al Jalifa mendación que nos hagan los 
QUINCE NACIONES EN 
GUERRA 
El tema de la guerra, ha re-
flejado en «1 lienzo una 03til-
y adiestrados en la fidelidad, Delegados de Vuecencia, cris- titud de sus terribles destellos 
coadyuvaron con su esfuerzo talizará inmediatamente en más o menos coloridos e inten-
siendo también fieles a núes - una realidad que llegue hasta sos; la literatura ha basado en 
ira España y a nuestro Rey, el máximo que permitan núes la reciente guerra obras macs-
a la obra de Protectorado que tros medios y los fines a cuín- , tras de emoción, la pintura , 
nuestra Patria realiza. cola del Lucus y ved también prodigios de expresión, pero 
Construye ese aduar la Com en ello, excelent ís imo señor, la cinematograf ía que es re-
pañía en cuyo nombre tengo manifestación de la cordialidad producción de la vida misma 
el honor de dirigirme a V.E., probada en cuanto a nosotros ha logrado con esta pelí.mla 
cumpliendo los deseos del hoy por el testimonio de nuestra la más exacta y natural evo-
coronel Asensio, deseos que propia conciencia, en cuanto a cación de la monstruosa he-
cuantos laboran cerca del in- ellos por las constantes maai-,catombe de las naciones. Y 
dígena han hecho suyos, pues- festaciones de gratitud que re-,"Quince naciones en guena*' 
to que sólo una significación cibimos. 
El domingo, a las í i ' 3o de la 
mañana se r ema ta r án los mue-
bles de una familia que se aun-
senta. 
Ropero con espeio biselado, 
lavabo con marmol y espejo, 
cama de caoba con incrusta-
ciones de bronce, cama blanca. 
Comedor, sillas de comedor, 
colchones, mesa de noche, pa-
ragüero con espejo, cama de 
campaña , alfombra, jambel mo 
^ . rano, mostrador, estante, gran 
pianola mecánica . 
máquina «Singer» en estado 
seminuevo, gramófono y dis* 
eos, salón tapizado, reloj de 
pared y e mesa. 
Balanza con pesas, tinaja, 
cubos loza, tazas de te y articu 
los fotografieos. 
He dicho. 
es una obra poco común de la 
guerrra, sin exageraciones ni 
cosas absurdas, sino la misma 
realidad de la vida en las t r in-
cheras. 
Acompañado del gran ero- E1 argumento bellísimo en 
nht* v nn t«h ' e es r i or d o n extremo, merece franca acog 
D. JUAN MARCH ORDENAS 
tienen; mejorar las condicio-
nes de vida de los protegidos 
y administración de su pueblo 
toda política y su oportu-
nidad en todo momento. 
En este aduar, señor, puede 
M v el indígena en el mismo. v .c tor ^ M .da de nuestro públco, la labor 
mb.ento religioso en qa* su el mil)o;.a.'de los felices protagonistas c 
ms vovdo- ri0 y oMntropo don Juan Mareh «n primor de expresión y du 
Oí dinas. ¡arte y la técnica de la obro 
Fué recibido por su repre- verdaderamente asombros.' 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.--Estreno 
de la superproducción «15 nacio-
nes en guerra». Completa. 
CINEMA X.—Reestreno de 
la grandiosa producc ión Para-
mount en ocho partes titulada 
«Triunfo». 
Comple ta rá el programa la 
película cómica en una parte, 
«No tanta cul tura» . 
"•Anuncios breves 
^s; en el mismo ambiente so-
cial en que anteriormente se 
desarrolla su existencia. Su an 
^gua polít ica—la gobernación 
y adminisración de su pueblo 
"^puede subsistir y nosotros 
naremos cuanto en nuestras ma 
n08 esté para que subsista: pe-
í0 las condiciones raateriíile 
sentante en Marruecos Sr. Jo- En suma la cincmatogiaf ía 
rro y el jefe del Monopolio de inglesa ha logrado con esta [•<? 
Tabacos en Larache señor Kes Jicjüa un triunfo grande y r 
ser. ¡recido. 
D. Juan March a su llegada| Ho ydesfilará compleU r 
cumpl imentó al conde de Jor- la p^talla de nuestro pri-.n-r 
enminr , . . , . , daña, acompañado del uistm- 4r.n|rr, enííue ha de vivir hemos hecho . , ' . ^. . ^ . teatro, (inp t n n . , . . guido periodista señor Ruiz A l , Mué mejoren, trayendo hasta j3 . 1 
^ cuantas ventajas ofrece hoy; 
la rivu;,n " 1 1 " . V A l 6Tan altruista y acau * ciMiiZacion5 en el orden del , , , ? , , • , , 
bipnp0io„ _ 1 • 1 i datado hombre de negoclO•:, en 
üenestar material, para el . . , 
obrpm - 1 TT J 1 víamos nuestro saludo de bien-
^ e i o español. Han de poder . , , _ <RT ^ Í , . , -
os Ar in^ l , u J 1 J venida que hacemos exteusivo 
Arlaras que por bondad de , . . , ~nn „ . , . . 
t F n m ^ ^ i J ^ al notable escritor señor r.uiz 
• ^. ocupen las casas de este . 
^ r , mejorar las envidia-tAlbeniz> 
les cualidades de su raza, iem ^ 
A m e n t o , su constante lucha Lea usted DIARIO MAROQU^ 
^ las inclemencias del am^ QQm eB el periódico d i 1 
" ^ l e y esperamos que esla^ 
Olajas que obtienen, los han! mayor oircuiaoión de la son* 
e hacer más fieles, más su» 
Dr. J. Maruel Ortega 
Oculista de! Hospital MIMíar 
Diplomado del Oftá'mico de 
Madrid y de 1' ótel Dieu de Parí 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
Se alquilan almacenes y ga - | 
rajes fondak López. Garretera| 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénicas 
Razón A. López Escalant. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir 
Dt A.—Apartado 43. Larache 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
A los automovilistas 
ES 1 oooo<3.nio 
C A F E B A R R E S T A U R A N T 
n . Excelente servicio ¿e Comem r a la carta. 
eb'das de ^xce'entes y acreditadas ma c ŝ -Tapas variadas. 
Frenta al Teairo Espafia-LARACHE 
El Garage Continental, situado ep la Avenida Reina Vic-
toria de esta plaza, se complace en pnr.icipar al p ú b b c o auto-
movilista que ha terminado há instalación de agua para el la-
vado de coches y la de puertas b a l l e s t e r a b s coch ras in-
dependientes, por l o q u e a part.r del primero de diciembre 
I próximo q u e d a r á n anuladas tarifas provisionales que se 
Iven iancobrmdoyse aplicarán t ía siguientes económicas tari-
fas definitivas: ^ k, ^ \m a i %. o T t A T 
P O R A B O N O M K N S U A L 
En cochera independiente, 45 pesetas 
En nave general 3o « 
P O R E S T A N C I A D I A R I A 
Coches ligeros 1^0 pesetas 
Camiones y camionetas 2*00 * 
Nota impor tan t í s ima.—Por los precios indicados a los se 
ñores abonados se les facilita gratuitamente el agua póra el la 
vado de sus coches. 
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DIMITE EL JEFE DE LA 
UNION PATRIOTICA DE V A -
LLA DOLI D 
EL REY DE CACERIA 
S. M. Don Alfonso llegó es-
ta mañana a la finca Clavería 
de la provincia de Cáccres 
donde comenzó la cacería con 
un tiempo espléndido. 
Dicen de Yalladolid que ha' 
dimitido el jefe de la Unión 
^ O Patr iót ica y presidente de la 
Diputación, habiéndole secun-
dado varios diputados. 
LA ENFERMEDAD DE LUCA 
DE TENA 
El ilustre director de A B C 
don Torcuato Luca de Tena 
continua en el mismo espade 
de gravedad. 
Por su domicilio siguen des 
filando centenares de persona 
lidades jn t e re sándose por su 
estado. 
PRIMO DE RIVERA DESISTE 
DE SU M A J E A MELILLA 
El jefe del Gobierno mar-
qués de Estella ha desistid) de 
su viaje a Melilla que como1 
se sabe tenía proyectad 
inaugurar la barriada que l le -
vará su nombre. 
EL DECRETO SOBRE LOS AL 
QUILERES 
El general Primo de Rivera 
ha manifestado esta mañana a 
los periodistas que no su ' r i r á 
modificación alguna el decre-
to vigente de los alquileres. 
También dijo el jefe del Go-
bierno que dentro de breves 
días sería publicada su p ró -
rroga. 
PARA EL HOMENAJE A BE-
NAVENTÉ 
Anoche en la mayoría de los 
teatros de la corte, los acto-
res dirigieron la palabra al pú -
blico, recordándoles que ma-
ñana sería el homenaje quo ú 
pueblo de Madrid t r ibu tará al 
gran autor don Jacinto Bona-
vente. 
INDIGNACION EN LA CAMA-
RA ITALIANA 
En Roma ha causado pési-
mo efecto y gran indignación 
en la Cámara de Diputados, 
el fallo de los tribunales fran-
ceses condenando ún icamen te 
a dos años de prisión a los 
asesinos del cónsul de Italia 
conde de Nordani, hecho ocu 
rrido como se sabe en Marsc-
¡11a. 
La mayoría de los diputa-
dos creen que este fallo cons-
tituye negación en la justicia 
francesa. 
LA ENFERMEDAD DEL REY 
JORGE 
Comunica nde Londres qué 
el Rey Jorge está ya fuera de 
peligro. 
Los médicos aseguran que 
la convalecencia del monarca 
será larga. 
GOMEZ 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han s i -
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingulti frente al Jardín 
de las Hespérides 
Una maquinar ía moderna 
tipos novíuimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten la confección de 
impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados* 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de Impresos 
para el Ejército y centros 
ofícialesp Taller de encua-
demación GOYA 




el mejor sustiíuto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnaiar, 
fácil c infegraimente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 




alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malleado, leche fresca y azúcar, 
pera niños de todas las edades. 
3 
Harina MILO ( ¿ 1 1 * 




O u I I LC OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
Hoy I! ega el Alto Oo 
misario 
Hoy, a las once de la mañana, 
honr rá e?ta población con su vi 
sita el Excmo. Sr. Alto Comisario 
de España en Marruecos y gene 
ialen]efe, ilustre conde dcjor-
dana 
Para recibir dignamente a tan 
elevada persona'idad, la pobla-
ción d Alcázf r se dispene, a ata-
viarse con sus mejores galas y 
hacer el de boy >in gran día fes-
tivo. 
Todas las calles de la ciudad, 
incluso ios más apartados barrios 
y rincones de la vieja y nueva po 
blación, se encuentran profusa-
mente engalanadas con colgadu-
ras, banderas y gallardetes. 
La amplia y preciosa Avenida 
de Sidi A l i Bugaleb ofrece un 
aspecto admirable por la senci-
llez y elegencia de su adorno. 
Toda esta espaciosa Avenida 
se ha!la engalana con multitud de 
arcos formados con guirnaldas de 
follaje y en cada uno de los pos-
tes de la Avenida se ha colocado 
un escudo y banderas española y 
árabe. 
Continúa el adorno por lá pla-
za de la Amistad Hispano-France-
sa, calle de Zukak, El Media, Zo-
co de Sidi Mesod, plaza de Sidi 
Buhamed, Paseo de López Ol i -
ván y calle del Consulado. 
Ni un solo establecimiento pú-
blico, ni una sola casa particular 
ha dejado de engalanar sus fa-
chadas y balcones con ricas col-
gaduras y banderas. 
Desea con esto la población 
de A l c á z a r tributar merecido, 
ref petuoso y e n t u s i asta recibi-
nvento de homenaje al ilustre 
conde de Jordán?, que con su 
acertada política viene a ofreer a 
tsta? poblaciones una era de r i -
qut za y prosperidad. 
No cabe uudi que bajo la di-
• ección y hábil política de tan 
pr c aro prócer esoañ nuestra 
zona de proteetca lo ha de con 
veitir^e b'en pronto en verdadero 
emporio de riqueza, donde las ce 
t vidades mercanti es del Comer-
cio, la Industria y la gricu'tura 
han de tener amplio campo de 
espansión. 
Tenemos entendido que en 
el programa de hoy h i de figu-
rar t ambién la i r a u j u r a c i ó n 
del j a rd ín que se CÍ cnentra en 
la plaza de Sidi Buhamed y al 
que existe el propósi to de bau-
tizar con el nombre de J a r d í n 
de la Paz. 
Este j a rd ín , que está mere-
ciendo los elegios ae propios 
y ext raños , y que rebela el gus-
to aitist^co y a rqu i tec tón ico 
de nuestro querido cónsul don 
Isidro de las Cagigas, es uno 
de los mejores que existen en 
las zonas de ambos protectora-
dos. 
Como al principio decimos, 
el de hoy es para Alcázar un 
día de verdadero júbilo y de 
fiest;1, por expontánea volun-
tad de teda la poblac ión , por 
el grato acontecimiento de 
quien nos visita. 
Desde muy temprano se no-
ta gran animación en todas las 
calles. Los cafés y bares se ha-
llan repletos de público que 
espera la llegada del ilustre 
huésped . 
De las cabilas que circundan 
lo población no cesan de llegar 
centenares de ind ígenas , pre-
sididos de sus cofradías, deseo 
sos todos de dar la bienvenida 
a la más alta represen tac ión de 
nuestra zona de protectorado 
A las diez y media de la ma-
ñana la ampl ís ima Avenida de 
Sidi Alí Bugaleb seguramente 
ha de resultar reducida para 
l^lpoblacion de Alcázar, que en 
masa irá a iceibir al ilustre al-
to comisario. 
Un crecido n ú m e r o de be-
llas y s impát icas señor i tas de 
la colonia hebrea, esperaran la 
llegada de S. E. vestidas con 
sus t ípicos y costosos trajes. 
Un vino al Alto Co-
misario 
En el día de ayer la directiva 
del Circu'o Mercantil celebró 
sesión extraordinaria con mo-
tivo de la visita del ilustre 
de de Jordana y acordó cele-
brar un vino en honor deS. E.el 
alto comisario. 
Numerosas personas de las 
diversas colonias de esta plaza 
se han adherido a dicho ac íc , 
que de poderlo aceptar nuestro 
ilustre huésped , habrá de re-
sultar como todos los que or-
ganiz este organismo, bri l lanti-
y de suma importancia. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
& 1 c a z a r q n i ¥ i r 
Círculo Mercantil 
La Directiva ruega a sus ssrjcia-
dos y comercio en general cierren 
sus puertas hoy 1 de Diciembre a 
las diez y media de la mañana pa-
ra recibir al Fxcmo. Sr. Alto Co-
misario de España en Marruecos. 
El Presidente, 
SALVADOR. 
Visite usted el Estabiecimientd 
'Goya" y encontrará algo que 
le interesa 
6rdn Café y Res-
taurant "5e"illano" 
D E 
M a n u e l O . S á a i o h e z 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa \ 
variada. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa 
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
"El fresco de las trin-
cheras" 
Este es el título de la gracio-
sísima película que ha de pro 
yec ta r sé esta noche en el A l -
fonso X I I I . 
«El fresco de las tnncheras> 
es una divertida comedia que 
se desanolla en un nuevo mar-
co y en la que el fameso artista 
de cine Sidney Chapl ín ha ob-
tenido su mayor triunfo. 
Es esta película una parodia 
genial de «El i,fran desfile», en 
su aspecto cómico. Es segura-
mente, «El fresco de las tr in-
cheras» la mejor creación có-
mica de la temporada por la 
novedad de sus golpes escéni-
cos. 
Aparte de ello, se trata de 
una película de la temporada 
actual, y por tanto, llevada a la 
pantalla con todos los adelan-
tas modernos, y con toda la 
vis cómica de Iss modernos ar-
tistas de cine. 
La mucha propaganda que 
se ha hecho de esta chistosa 
película está justificada por el 
valor y méri to de la misma. 
Don Francisco 
Barceló 
El jueves estuvó visitando 
nuestra población el culto y 
prestigioso jefe superior de la 
Policía Gubernativa de núes- í 
j 
tra zona de protectorado don , 
Francisco Barceló Guerrero.! 
i 
La visita de este di no jefe 
no tenía más objeto que el de-
seo de conocer la población de 
Alcazarquivir, de la que tenía 
los mejores informes. 
El señor Barceló, acompaña-
do del activo comisaiio d é l a 
Folicia Gubernativa de esta pía 
za D. Manuel Fe rnández Con-
treras y del jefe de la Policía 
Urbana don Francisco Carca-
ño, estuvo recorriendo a pie 
primero, y en auto después , to 
da la parte interior y las afue-
ras de nuestra ciudad. 
Admiró y elogió el Sr. Bar-
celó la intensa obra de urbani-
zación y e ubellecimiento que 
se viene haciendo en Alcázar . 
A las seis de la tarde marchó 
el señor Barceló para Larache, 
muy complacido de la visita 
realizada a esta población. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 de Diciembre 1928 
Estreno deía formidtb'e su 
producción « l uxor » VercT 
guer 
£1 fresco de las 
trincheras 
por Ligney CbanplíD 
La película completa 
• 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Stvilla 
y de los Tríbnnábs de España 
en M rraecos 
Los rudos martillazos 
del f o r j a d o r d a n a l d u r í s i -
m o a c e r o l a f o r m a d e s e a d a . 
A s i t a m b i é n debe usted 
f o r j a r s u á n i m o c o m b a -
t iendo el deca imiento , l a 
d e p r e s i ó n n e r v i o s a , el h i s -
ter i smo, la n e u r a s t e n i a y 
c u a n t a s e n f e r m e d a d e s p r o -
ceden de la d e b i l i d a d . 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
H I P O F O S F I T 
S A L U D 
E s t e reconst i tuyente , r i co en v i t a m i n a s y 
g e n e r a d o r de fuerzas , d e v u e l v e r á p i d a -
mente l a v i t a l i d a d a l a s a n g r e y l a s ener-
g í a s menta le s . 
Cerca de 40 años de éxi'o creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitecionc». 
NOTICIERO Dü ALCAZAR. 
QUIVIR 
Se encuentra nuevamente en-
fetmita la preciosa hija de nuestro 
cónsul interventor, a la que deto-
das veras le deseamos prof.tay 
total mejoría. 
* * * 
En la mañana de a5'er estuvo 
en esta el prestigioso teniente co-
ronel de Artillería don Juan José 
Unceta. 
* * * 
Estuvo ayer unas horas enlre 
nosotros nuestro querido amigo 
el gerente de este diario don An-
§;el García de Castro, acompaña-
do de nueslro antiguo émigo don 
José María Rosseíl. 
* » * 
Para asuntos de negocio estuvo 
en esta el propietario de la Em-
oresa de autos «La Española», 
Tuestro buen amigo d o n José 
Gargallo. 
* * * 
Acompañado su distinguida 
esposa pasó el día de eyer en La-
rache el industrial de esta don 
Andrés Paradina. 
* * * 
Para visitar a su clientela estu-
vo en esta el activo representante 
y notable periodista don J é Na-
varro. 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con 9l Ferrocarril Tfinger-Fez 
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Garg-anta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 














El tren níimero 10, circula los uu.. i rgjJ y lune» 
Son las m s j o r s del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es i ¡cada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada los ricos pastos de aquel pri-
vilegiado país. Es recomendada para nib' y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho le este artículo y exija siem-
nre en la late el nomhre de P. F ESBEN'ILN. Representante en Lara-
gbe : Antonio Lópe; ""oalani 
"El Sol" . ' L a Vos" 'A B C | 
"Informaciones' 
"Unión Mercantil' 
"La Publicidad de Qi-tnada" 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAl 
Antonio Arjona 
PRACTICAiNTE 
Aviso: «Farmacia Central», 
de don P e d r o ^ B o ^ - ^ ^ 
Um^fira* y mat»rí«l 
^ás •oonámico. O*** 
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